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方法: 人体手術症例より胃ポリープ 49 例，ポリープ総数 110 個について次の如く分類した。
1 ，胃上皮型ポリープ LV，腺腫型ポリープ







脱素コハ水素グ酸酵 チトグロ ミトコン 酸性フォ フォスフ アルカリ ロイシン アノレシァ性フォス アミノベーム酸化 RNA スファタ ォアミダ ファター プチター一 PAS ンブルー酵素 ドリア ーゼ ーゼ ゼ ゼ 染色
胃上皮 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
小腸上皮 4+ 4十 4+ 4+ 4+ 4十 4+ -"""'4+ 盃細胞 盃細胞3+ 3+ 
大腸上皮 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 一"""'1+ 3+ 3 十
E円目 癌 1+ 1+ 1+ 4"""'5十 3-5+ 4"""'5+ ー"'4+ l 十 -......,1+ 




1 ，胃上皮型ポリープ; 110個中 82 個を占める o 組織化学的には一般の胃上皮と大差を認めない0
1 大腸上皮型ポリープ; 2 個，形態的にも組織化学的にも大腸ポリープに極めて類似する D この
ポリープは文献的に記載がない。




V ， 異型上皮型ポリープ: 5 個，極めて異型性の強い上皮からなり一見悪性を思わせるが浸潤，転
移を認めない点良性のポりープである。組織化学的には胃癌と全く同様
の特徴を示す。
VI，癌ポ リ ープ; 7 個，早期のものから浸潤の進んだものまであるが，総て腺癌で組織化学
的にも胃癌の特徴と全く一致する口
表 2. 各種ポリープの組織化学的特徴
アルカリ ロイシン脱素コハ水素グ敵酵 チト酸グロ ミトコシ 酸性フォ フアォスフ 性フォス アミノベ アルシア 1ーム化 RNA スファタ ォミタ PAS γブルー 1
酵素 ドリア ーゼ ーゼ ファター フチダー 染色ぜ ぜ
胃上皮型 3+ 3十 3十 3十 3+ 3十 一 3+ 
大腸上皮型 1'-""4+ 1'-""4+ 1'-""4十 1'-""4十 1"""'4+ 1,-...,3+ -，-...， 1 十 ー，-...，4+ 3十~ー 3十~
小腸上皮型 4十 4十 4十 4+ 4+ 4+ 4+ -'-""4+ 盃細胞 盃細胞 ! 3+ 3+ 
腺腫型 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ -,-...,1+ 1 十 ー'-""1 十:
異型上皮型 1十 1+ 1+ 1 十 5十 5+ 一 -,-...,4+ 1+ -......,1+ 1I 















従来 adenomatous polyp として一括して論じられていた胃ポリープを上皮の種類によって 6 群に
分類し，大腸上皮型ポリープを上皮の種類によって 6 群に分類し，大腸上皮型ポ P ープ群として分類
した如き特種な胃ポりープ存在を組織化学的に発見した。一方異型上皮型ポ P ープ群として分類した
胃ポ P ープは悪性化の問題についてしばしば論議の対照となっているが，本群のポリープ上皮は種々
の組織化学的染色法で胃癌と全く同様の反応を示すことをあきらかにしたD さらにポリープを有する
需の他部粘膜からの発癌の問題等，胃癌と胃ポリープの関係について数々の新知見を得た。
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